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RESOLUÇÃO N° 439 
 
AGRADECIMENTO AO GOVERNO E AO POVO DA REPÚBLICA  
DA GUATEMALA E ÀS AUTORIDADES DA CIDADE DE 
LA ANTÍGUA GUATEMALA 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), na Décima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, graças à hospitalidade do povo e do Governo da Guatemala, foi levada a cabo de 23 a 27 de julho 
de 2007, na Cidade de La Antígua Guatemala, a Semana da Agricultura e Vida Rural nas Américas, em cujo 
contexto foram realizados o Foro Hemisférico de Delegados Ministeriais (GRICA) 2007, os foros com atores 
chave do setor agrícola, a Quarta Reunião Ministerial “Agricultura e Vida Rural nas Américas no Processo de 
Cúpulas das Américas” e a Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Expressar o seu profundo agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Óscar Berger Perdomo, 
Presidente Constitucional da República da Guatemala, por sua honrosa e ilustre participação nesta 
semana de grande relevância para a agricultura e a vida rural das Américas. 
 
2. Externar ao Excelentíssimo Senhor Bernardo López Figueroa, Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Alimentação da Guatemala, o seu reconhecimento por sua grande disposição para o diálogo 
construtivo com seus pares e pela forma eficiente e imparcial com que exerceu a Presidência da 
Décima Quarta Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura. 
 
 
 
3. Agradecer ao eficiente pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação, do Ministério 
das Relações Exteriores e de outras instituições públicas e privadas da República da Guatemala sua 
cordial acolhida e generoso apoio, fatores determinantes do sucesso da Semana da Agricultura e 
Vida Rural nas Américas. 
 
